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ESPERANZA SUÁREZ SOTO. 
Directora técnica del consejo editorial de la revista « Alternativas. Cuadernos de Trabajo 
Social». 
Me complace presentar el número 5 de la revista «Alternativas. 
Cuadernos de Trabajo Social» que editamos desde la Escuela de Tra-
bajo Social de la Universidad de Alicante. 
La sección monográfica de este número aborda, tal y como estaba 
anunciado, el tema de la violencia en nuestra sociedad, con interesan-
tes aportaciones sobre el mismo, siendo los menores el grupo que ha 
ocupado el grueso de la revista, tanto en la reflexión teórica como en 
experiencias de investigación y de acción aportadas por los/as auto-
res/as. 
Se ofrecen también en este número interesantes artículos sobre po-
breza y terrorismo como formas extendidas y agudas de violencia so-
cial. En ellos, se sugieren nuevos parámetros de análisis, necesarios, 
para la articulación de nuevas medidas sociales realmente tendentes a 
la eliminación de estos problemas sociales. 
El problema de malos tratos a mujeres se presenta mediante una 
reflexión de las causas profundas, que, en última instancia, hacen que, 
situaciones como éstas pervivan en las llamadas sociedades avanzadas 
y en las puertas del siglo XXI. 
La violencia hacia los menores ocupa, tal y como decíamos, un 
extenso lugar en esta sección monográfica. La razón de ello se debe, 
sin lugar a dudas, a la creciente preocupación sobre esta realidad, que, 
por el momento, no está suficientemente interiorizada en la conciencia 
social. 
Así, entre los trabajos presentados para esta sección, se incluye una 
investigación sobre el maltrato a menores en la provincia de Alicante 
en el periodo 1980-1997, un análisis sobre la incidencia de los malos 
tratos psicológicos a la infancia, una evaluación sobre el programa de 
seguimiento de las medidas judiciales, un panorama de la organiza-
ción de los servicios de protección a la infancia en la Comunidad Va-
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lenciana y, por último, algunas indicaciones para la intervención de 
los trabajadores sociales en este ámbito de problemas. 
La sección abierta es, asimismo, numerosa en aportaciones varia-
das, realizadas desde distintos contextos geográficos, profesionales y 
académicos sobre temas como la droga, el debate actual en los Servi-
cios Sociales, los análisis sobre determinadas realidades rurales y mar-
cos de intervención para la inserción social. La sección se cierra, por 
último, con dos propuestas de reflexión y actualización en la concep-
ción teórica y práctica del Trabajo Social, como son el papel del traba-
jador/a social en la dirección de los Centros de Servicios Sociales y la 
incidencia de los valores y paradigmas humanistas y dialécticos en los 
contenidos centrales del trabajo social. 
En nombre del Consejo Editorial, y en el mío propio, quiero mos-
trar nuestra satisfacción y agradecimiento a la colaboración obtenida 
para este nuevo número de la revista. 
Aprovecho la ocasión para comunicar mi despedida y la de algunos 
compañeros y compañeras del consejo editorial, reiterando nuestra gra-
titud a autores/as y colaboradores/as y, de manera especial, al servicio 
de distribución y venta y a los encargados de las tareas de impresión, 
todos los cuales han contribuido de manera decisiva a que estos núme-
ros de la revista vieran la luz. 
Dado el interés mostrado a lo largo de los últimos números acerca 
de los cambios que se vienen produciendo en nuestras sociedades en 
el contexto de la Acción social, el Consejo Editorial ha decidido in-
corporar estas reflexiones en la sección monográfica del próximo nú-
mero de la revista bajo el tema «El marco actual de la Acción Social. 
¿Servicios Sociales públicos o privados?», por lo que ponemos de 
nuevo este medio de comunicación a disposición de todas aquellas 
reflexiones que, sin duda, pueden contribuir a encontrar nuevas vías 
de mejora y bienestar social. 
